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Figures in the table show the highest
prices an average manager can pay for feeder
pigs under varying conditions and still
break even. These prices will enable such
a farmer to pay all costs, which include a
charge for depreciation of buildings and
equipment, a charge of $2.00 an hour for all
labor used, and a charge of 6 percent inter-
est on the current value of all capital in-
vested and May 1973 protein supplement
prices in feeding the pig to 215 pounds.
If a buyer wants higher returns for
labor and capital or to make a profit on
each pig after he pays all costs, he will
have to pay less than the prices shown in
the table.
An average manager cannot afford to pay
as much for a feeder pig as an above average
manager because of his higher costs. How-
ever, if an average manager is willing to
take less than $2.00 an hour for labor or
less than 6 percent on thecapltal in-
vested, he can pay slightly more for a
feeder pig than the calculated prices and
still break even. On the other hand, if
he wants to make a certain profit per pig
ffter all costs are paid, he will have to
deduct this amount from each price shown
in the table.
A below average manager may have con-
siderable difficulty buying pigs at prices
low enough to make the feeding-out process
profitable, even if.he accepts low returns
on the labor and capital used.
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(An average commercial hog feeder raises a 40-1b. pig to 215 lbs. on 3.8 Ibs. of
feed per lb. of pork produced. Other major costs per pig include $2.65 for labor,
$2.95 for buildings and equipment, and using the price range for protein supple-
ment for May 1973.)
Selling
Price! Price! Price Per Head When Pig Weighs Price Per Hundredweight When Pig We1gbl
Bu. Cvt. 40 50 60 80 100 40 50 60 80 100
Com Live HOgs Ibs. lb.! lb., lb e, lb e, lb,. lb•. lba, Tha. lbL
$1. i!O $26 $.... 50 $26.00 $27. SO $30. SO $,...00 $6L 25 $52.00 $45.75 $,S.25 $,...00
2S 2S.75 30.00 ".75 "'.75 ,S.25 71.75 60.00 53.00 4'.50 ,a. 25
,0 ".75 "'.25 '5.75 ,S.75 42. 50 82.00 6S.50 59. SO 4S.so 42.50,. 31.00 ,S.25 40.00 lI.3.oo 46.75 92.50 76.50 66.75 5'.75 46.75
,.. lI.l.oo lI.2.50 44.00 47.00 51.00 102.50 85.00 n.25 5S.75 51.00
,6 45.25 46.50 4S.25 51.25 55.25 113.00 93.00 80.50 64.00 55.25
,S 49.25 50.75 52.25 55.25 59.50 123.25 101.50 87.00 69.00 59.50
40 5'.50 54.75 56.50 59.50 6',75 "'.75 109.50 94.25 74.25 6'.75
$1.'0 26 23.50 25.00 26.50 29.50 ".25 5S.75 50.00 44.25 37.00 ".25
2S 27.75 29.00 ,0.75 ".75 31.50 69.25 sa 00 51.25 42.25 37-50
'0 ".75 ",25 "'.75 31.75 4L75 79.50 66.50 sa 00 lI.1.25 41.75,. 36.00 37.25 '9.00 42.00 lI.6.00 90.00 11J.50 65.00 52. 50 46.00,.. 40.00 lI.l.50 43.00 46.00 50.25 100.00 83.00 7L75 51.50 50.25
,6 44.25 45.50 47.25 50.25 54.50 110.50 91.00 ra, 75 62.15 54.50
,S 4S.25 49.75 51.25 54.50 sa 75 120.15 99.50 85.50 68..00 5a. 75
40 52. 50 5'.75 55.50 sa 50 6'.00 131. 25 101.50 92. 50 73.00 6'.00
$1.40 26 22. 50 24.00 25.50 28. 50 32. 50 56.25 48.00 1J2, 50 '5.75 '2.50
2S 26.75 28.00 29-75 ".75 '6.75 66.50 56.00 lj.9.50 41.00 ,6.75
,0 ,0.75 ,2. 25 ".75 '6.75 41.00 17.00 64.50 56.25 46.00 In. 00,. 35.00 36.25 ,a. 00 4LOO 45.25 87.50 72.50 6'.25 51.25 45.25,.. 39.00 IJO.50 42.00 45. 00 49.50 97.50 81.00 70.00 56.25 4.9.50
,6 43.25 lJ4.50 46.25 49.25 5'·75 108.00 89.00 77.00 61. 50 5'.75
,S 41.25 4S.75 50.25 53.25 5a. 00 118.25 97.50 S'.75 66.50 58.00
40 51.50 52.75 54.50 57.50 62. 25 128.75 105.50 90.75 71.75 62.25
$L50 26 21.50 23. 00 24.50 27.50 31.15 5'.75 46.00 40.75 "'.50 31.75
2S 25.75 27.00 ea 75 ".75 36.00 64.50 54.00 48.00 '9· 75 36.00
30 29.75 31.25 32.75 '5.75 40.25 14.50 62. SO 54.50 44.75 40.25,.
"'.00 35.25 37-00 40.00 44.50 85.00 70.50 61.75 50.00 44.50
,.. 38.00 39.50 4LOO 44.00 4a. 75 95.00 79.00 6S.25 55.00 4S.75
,6 42. 25 4'.50 45.25 4S.25 53.00 105.50 81.00 75.50 60.25 53.00
,S 46.25 47.75 49.25 52. 25 57.25 U5.75 95.50 S2.00 65.25 57.25
40 50.50 51.75 53.50 56.50 61.50 126.25 103.50 89.25 70.50 61.50
$1.60 26 20.25 22.00 23.50 26.50 31.00 50.75 44.00 '9.25 ".25 31.00
2S 24.50 26.00 27. 75 '°.75 35.25 61.25 52. 00 46.25 sa, 50 '5.25
30 2S.50 30.25 ".75 '4.75 39.50 71. 25 60.50 53.00 1J3.50 39. !:IO,.
".75 34.25 36.00 '9.00 43.15 SL 75 68.50 60.00 48.75 4'.75,..
,6.75 ,S.50 40.00 43.00 48.00 92.00 17.00 66.75 53.75 u.8.00
,6 41.00 42. 50 44.25 47.25 52. 25 102.50 85.00 73.75 59·00 52.25
,S 45.00 46.75 48.25 51.25 56.50 112. 50 93.50 80.50 61j..oo 56.50
40 49.25 50.75 52. 50 55.50 60.75 123.00 101.50 87.50 69. 2~ 60.75
$1.70 26 19.25 21.00 22. 50 25.50 30.25 48.25 42.00 37-50 32.00 30.25
2S 23.50 25.00 26.75 29.75 "'.50 5S.75 50.00 44.50 37.25 34.50
30 27.50 29.25 '°.75 ".75 sa 75 6S.75 5S.50 51. 25 l.j.l.25 38.75
32 ".75 33.25 35.00 38.00 43.00 79.25 66. SO 5a. 25 41.50 43.00,.. 35.75 37-50 39.00 42.00 '7.25 S9.50 75.00 65.00 52. 50 47.25
'6 40.00 41.50 4'.25 46.25 51.50 100.00 83.00 72. 00 57·75 51. 50
,S ~.oo 45.75 47.25 SO. 25 55.75 110.00 91.50 7S.75 62. 75 55.75
40 4S.25 49.75 51.50 54.50 60. 00 120.50 99.50 85.75 68. 00 60.00
$1.80 26 lS.25 20.00 21.50 24. SO 29.50 45.75 40.00 35.75 30.75 29.50
2S 22, 50 24.00 25.75 28.75
"" 75 56.25 ",.8. 00 43.00 36.00 ".75
'0 26.50 28. 25 29.75 ,2. 75 sa 00 66.25 56.50 49.50 41.00 ,S.OO
32 30.75 ,2. 25 "'.00 37.00 42.25 76.75 64.50 56.75 46.25 42. 25,..
"'.75 36.50 sa 00 4LOO 46.50 87.00 73.00 6'.25 51. ~5 1j.6.50
,6 39.00 40.50 42.25 45.25 50.75 97.50 SLOO 70.50 56.50 50.15
,S 43.00 44.75 46.25 49.25 55.00 107. SO S9. SO 77.00 61.50 55.00
40 47.25 4S.75 50.50 5'.50 59.25 llaOO 97.50 84.25 66.75 59.25
Exalrp1e of How to Use Above Table: When com is vorth $1, 50 a bushel and slaughter hogs bring $}iJ, per
hundred pounds after _r~1ng costs are deducted, an average tarmer can t,ay~to $38 a head for a 40
pound:&eig and $44 fOr an poW¥i ¥tl and still break even, If he wants a certain~r<)fit per
pig a r all costs are paid, he v 1 have to deduct this amount from each price shown in se table.
